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SLVENTEENTH YEAH CARLSBAD NEW MEXICO. FRIDAY Ft H. I V. I ih NUM HI. R I a
Carlsbad School
News Items
W
The Scholars
Tin1 un!t rsivrtifl went throiu'h
tin- - new hiv'li school Iiulimn
which is rapidly near in; comple-
tion, to see what progress is le-in- f
made, and the lower lloor ii
nearer completed than the up-
per tint's. The in a i n cut race
leads into a wiili hall terminat-
ing in a small ol!iee. w h i I e two
larj.ro recitation rooms oiien from
n' siilo with three un the other
side, five in nil. On the riht be-twe-
the two recitation rooms
there are two pairs of stairs
leading to the upper lloor on
which isa vast auditorium, with
the exception of a small space.
reserved for the superintendent's,
office. Kach room is furnished
with places connected for six
electric lights, w hile in the hall
there ure places for two lights.
The rooms on the lower lloor are
all plastered now. hut the black
hoard i i.i' not heen put in.
The steel ceilinir is finished.
Knelt mom is to he furnished
with new seats and recitation
lionches. The stairs are imt com-plete- d.
hut can he used. The
static in theauilito .itit including
the dressing room extends across
the room from the east to the
west. There will he footlights
tor the static and ii will liuvc ail
ntodern con venionces. There are
no electric lights in the audito-
rium, hut it is supHsed that
they will he put in later. The
auditorium will he furnished with
seven hundred folding opera
chairs.
The superintendent's ofiice is
a few feet hiuher than the au-
ditorium lloor and in the eeilitur
of tl e ollice isa trap door through
which to y;ot to the belfry.
Iluby Krutrer came to school
and staged tor a while in the
hitih scIiimiI with her sist.-- r
Vaud Kranerwho is a member
of the ninth htm'ío.
Mr. C. W. Men-han- was
milch better Tuesday,
Il'-nr- I'.everliy of the fifth
jrradt was sick last week with a
ties cold and was ctxilined to
his lied for some t me.
There was a prairie lire near
I.onetree on Wednesday, .Ian. lit.
The ninth tirade had examina-
tion in grammar on Friday. Feb.
óth.
The ninth vrrade had an exam-
ination
'
in ancient history on
Tuesday afternoon.
Fred liass has been absent for
several days.
The eleventh tirade had an ex-
amination in American literature
on Tuesday afternoon. Feb. nth.
.1. It. I!. Jr.
Tin' school hoard iilTi-ri'i- l u medal for
tin' Im-- piece ni iiruiiiry, in - given
at the imiiI nf Hi'luml. AiintluT for tin'
lu'Hl grades ful I fii by any niiil. iiml j
another fur the I deport menl nf any
pupil.
Tin' iiinlli grade bsik examination in
grammar, Kel
Mi" KI'iih Smith. a graduate nf I'.Kis
in now in Carlsbad visiting her many
fni'ii.U. J It It Jr.
School Program.
The Program to be rendered on the
last Kriday in February liv the Irving
Literary Society, m a follow:
!. Song, by Society, "America."
2 Openinn ilir'n, "Our Kl," liy
liy Cen. Aiinmia.
H Recitation. The Amerii-a- t'lafr.
liy (ieorga Kubertn.
4. Vocal Solo. Mim Gtadya J illey.
5 Keritatiun. Barbara Fnerhie, by
H, - i I
Ml i i'li.'VÍi'Vi- I liirlli'-r-
Ii. I lli'l II- -, HI It I ;!'! I . irN
i. y. I In' l ink'. Mi-- - .luliii un
n a
. ('Iioriut, Ili-io- nf Our I'liiir.
Filth toailc.
'.i. Ki'i'itiitinii, ,h- - Maiiil l.ui'a.x.
I'i Piano I met I, .losi'i'lniii' liaimi'l-l-
ami I.íshíi' l.i'i' I iiiuirlitcrv
II I'aiitnlnilii'. Mismi'4 "ra Iliiit'K,
A line ( raritliani, Mamie l.urnK, .lime-phin-
I ; i t y ami Mniui llinnl.
Vocal mi. io, ,lis Marl.
1:1. Uecilatinii, AlMciit, Mimk Kilith
llarlhliiun
II I i uni t Snlo, .l.ieOwi'im
l.'i. Klltel lallllllellt. Sivth I liailc, un
tier l ine of Minn lilcirI. .Inki'M, Mir Fay line.
III I'iiiiiii Snlo, Mish Maiiel l.oweii-lirue-
--'n. Smii'. liv Sncietv. ' Star Nuinclcil
llaiuier. " J. It It Jr.
Ihli'i' l.a 1 ui'i'l it linys. Williiini llmle-lnnv-
.lamen llevrrley, ami Itrvan M
are lint overjnyeil ut the prniliect
ni water liciiif lurneil intnthe canal, its
they Hill lie eiiiplnyeil in ik'at inir their
I'l'spei'l ive i laces. These linyx are 1ml
fmiil nf work.
liupert Kzcll. a iinhiiite nf 'arlslni.l
Mil'Ii S lini'l ih In t arKliii'l iinw nil ac
i uní . I In- -i v hicii laileil luiii ami
he i'oiiM I. nt -- t iiily.
The Sliiers Schnol in ( 'ai'lshml have a
liaskel hall ti aiii, hill il pmliahly ii no
eipial fnr the Ihk'h S.'Ihm.I fills at they
have in' er ineiii mneil plas llif afaili.-- l
I hem.
,1'ie .lilllii- -, míe nf the Hell, h, I Imai'il
came in from the ranch Thursilay. Feb
lili, lie repmii. everything ilmm; well.
The ih fraile look I'Miiiiiiiatinii in
American Misini umlei I'ml CniVm.
last Thiirnliiy al lerimnii, Fed llh.
repnrl ii a m i ilillicull exaiiiidal mil
The 7i h ami l Ii irraiies ha. I a spelling
match la"! Ai'i'k. The 7th unele nut.
spi ll. i il.e th. Tins is speaking w,.
Inr t he MMinir nt'i'S
The t 'ai'lslia.l I mi; S..u.i inert
I'Vli ,'ith. aiul l :i I tun ilrliali - The
lnsi was CrsiiKnl that id, i,ar of
punishment has a firalrr ill', ..nth..iiuiiian muni Hun li e h".i .,i ii'uai'i
'I he allilllill U e Unll I he nlllrr j,;
KrsnUril that l.annr is in r
iraiiizint' airan -- I t'.i il;e ' Thr atiiitn- -
urn' lieoi'i;.' ihiins ami Aline
ant l.iiiii 'I he heiiaiive ut'iv F! ii . i
ami Chai ev I lannellry . I he
ih'hali' Ms Hnli liv the ailiiinai a e
No Visitors Were lllloweil at Ihl- - mi rt
nil'. Iml thr ii. 'X' will he hrlil in the an
lllli.l'illlll ill Ihe llriv schnnl lillll.lllli'
mi' uivile,
Mr. lievi'i'iey ehl hack ti. Ills ranch
nil the I'alil, all. lie last l ll'l.l). f i t. i
All rli- i;tal lllnl In I i. In
"Hi fi'irnil I lii, II. Sini'h hack ni sc
Thill's. I, n in. iinn u nl h.si urrk His
tell' her- - rli' I'sprclall;, plrilsril I'l'nf.
i r.tli II repot t . Unit he w a il.nlu' l.elt. f
whrnhrlrli -- eh.... than he ha. I aii
ot her pat I 1. he eat pasi
li. II. V lllnl I I, n lefl heir alio II Hilee
Wei-I.- nin. . 1. ri'i nil' III. 'tli.takr
reti'i'iieu. le.iMiu.. rni;, in Idc, Spiu,k...
with a it I job. :,. M
The IIKi tla.lr nr. p.e. A lliel It'll II
llistnly this rti-i'- allrl taking threx
amiiiai inn ami haw- tai. en up civn-- 11,
Its sleinl
I II I Hit tnclllhrl- - I thr
llifh Sel Orchestra ilesired that it
he lllllile klinWII tlllnlleh the ciluuihs nllhrt iirirnMli.il all u ho Ihtehil to nin
the urchrsl a shniilil mn imiiiriliaiely
in .oiler that they niif iil not be a 1I1111;
lo Ihe ori'hestiu in the future.
I'rof. (irlllin pl..K.sei startini; the
t'H'lel ilrill hkhiii this year W illi tl
who etitereil Ust year for captains l '
isexpecleil that ipntea number will en-
ter us it whs .pule a success lasl year
though oniy a few juine.l then.
The basket ball game 1I11I not come
olf Saturday at l.akewotHl an 1 rnHisei
because the I'arUbail Isiys Rut in, mi-- ,
wer to their rhallenge but they have
nice received the answer ami will play
the roming Saturday at l.akewixHi
Miaa l.illianetta t'artwnifht, member
nf the 12th grade, played the nruan for
the KpiHcnpal Sunday Schnol on Sumlav
morning, the 7th. "fhey hoie to obtain
her a permanent organist f r the Sun
day chool.
KaotuaPena. tha colored toy
I I. by I r I hupp w us i. rhli'iii ally
shot wllllcollt llllhtlltl? Wl'l' ii cmwd d'
boy 4. I!it:.t US Was behind i i hush muí
one nf the i ;i rt v slot al ii h I.I .V if I ill'hush muí hit li:i' ih V. I I'.iil .fui
- intuir- - HIT Mill s.'tl'ilH
. HI ' t I. I.I III. I. III.! . " l muí I in
rah I". tl . !ii l. team
Il f Saturday W i I ... ml
ct rnnti-is- J i; Ii .-
hi V, nil. i; the hut,! wi:i. , ....'.mi
otir uin.l.-- curtain ill l S.-.- --
mi'iii ami I' ii'i lallv n :i". ii,. i.Ins i. i ill iilt all i he loi'ii ,wt, ,1 i i
rn.ee Mi reliant was i.ir ,
Mi 'ii I. iv t.ii'lit . the m a "I b!
in.. f. if. ir. I.n;r Mrrch.ii'i l. . hasbeen Visit II a hrr sister II. Vyrile .Mas ni Tucsi.ti. Ani.na.
I Ine i.f the I. a Hui rla I" - nf the
hint h mailr wlm uas fniiiii!-- in thr
rabas leen pracl i i i so
anil I'm fully mi th i . I. lie that
the bunt sullerini; In iirhbnr- - Inr srM
blm ks amiiinl are Irvii r I., laisen
I'iiihI to semi him to Fur.ipe
Prof ( it nlin iinnoiincisl the other
niiiriiinif Iba' he mil. I help nriranie a
I'limpiiiiv "f hih schnnl e, i. Iris. If
there is irolllir lo be two nal colii-al-ies, il will I. ever prove the incess that
it wa' last year I n be u u. e. ss thrre
shniilil he niie I'otnpmiy anil 'hat un.ler
the leadership of I'rof. (irillm
The lliirh School ptipi!ii me kicku i;
llbolil pll'' ilii; the thinl gra.le in thehi;h Kclionl anil they inten.l t.i krrp mi
klckii'ir.
The sixth irrmle pupils h.n ii;r I to
each ifive l i'ht cents IowiimI a tumi to
irel u pencil sharpener for the use nf
their anille
A liinilse in Miss KerniHllr s the
nlhrr 'lay, causeil cnlislrnni' n.n iiin nii:
the tfirls ami fi.r a short t n ,r was
ina ler nf tin lirl.l uniil ) ,(s imally
coralleil am) run into the Mean, alter
which the I'll Is ih'sccmlfil HI wi le able
to c itch their breath airain
OH! FOR
-: -: ::
).a muí had one ' he ho
is I S" n il iri' In
a cost as li l .K.
It is easy to and there thai - I
l like pict ire-- '.
will In slin.y and to you.
v
I he ll II, I' i,ci II. .'
I 1. Ill
. IJI h .in.- Ii. 1.11" 11 .1 i
rpr. tri. ..ll: Mli rl I .
Keb I'.'it, l: I .1.-
A ShakitiK Up
III I all he el w t - a . I Is
tie bn' n,,i w 11 in-
In III Is ltl.it . let- II, I l.l a1 II 1,1 ' '
ihe . p II ' imi ,l.r .1 l.l' I i
l.ll ' s I lei Ii. II, I .11 I ,111 , II I..
.11 lie, 1,1 is 11 n, ,t . lay- -
ihi- ii I . 11 . I, 1' . . .1 u n 1 .
A' In .1.' ...
Tin (ialvanied Iron Work
In this wi- - are ,.
have a well and finly
shop and -- i.iU'ul
No lob ton and tmi
ton larve for us t. undertake.
Tin iuM r- -, iaKani.ed
and I are smne of
our We do all sorts
of retair (imi. Call mi us
for on your
borne Hdw. Co.
Mr. liny II who left t ails
bad abolll three Weeks ,lio with the
has not returned He
and hi wife left the Merchant party at
an when the
tarted home. The
to K o up the mast to Seattle, V tshihif
ton, and from there ha n
of where thev will ki Mr. Ilur
nett lett hi Isiy and girl .it
anitarium under the tare of a nure
ho ha been with the children for
ome time.
fnsB I )
SEEING VALLEY
HOW II LOOKS TO A MAN
FROM NEAR CHICAGO;
Wi; 'UN I' KNOW YHU Wi; HA VK
UNIIL A :N lu;M II.LINi:IS
I I LLS US.
oí a Travelei I'roni
P(c
HOW MANY TIMKS IIAVK Yol' MAIF.
KXI'KKSSIdN'.'
How often you e wished around
There liuthilin hat nives much ileas
small a
learn notliinc
pleasat tneniuries Kodak
We be I'Vaseil ei.iiu
.piers
stocked work-men- .
IJoofs,
Tanks 'isterns
work.
bids repair work.
llurnett
Merchants
Merchants
llurnett peded
heard
Andenton
iCwlaJW
Illinois Vailev
THAT
Francisco
vt i
.ii ut.-i-- i p.. st i : ,. , i te, i ii.,.,,
11,11. a Well hll" Il "I'l 1. ti I I i'f k.
'W linee. He . asssl,,m p.,s Inastrr
III I l is I. r. illil l III la Is the p..s
ni.isiei. .Mr. Hill's lather an. I tm.thcr
also live in t'.nl.bail Ihe i I. ler Mr
Hill Mi . Sam Hi will aU. i he i.i," i,,
'heieilhv all the niih r hrtsahec pie.
.Mis Hill as a sislri' nl I li.ni.,,.. aiul
Samuel liri.hi-iii- i Samuel ill I. I l Ke
wahee thnteeii years ai"i mi acciint nl
'his h, hav mi; tun! sri inns hiMiiclnal
trouble which he says has I li e:;ti'cU
rr tii'.v. il ami although nrarlv eat s
i.f ai;r say s he can i.i a i; .lay s w i.rk.
I his i iitnale appr.irs t. l.r ipnlr as rf
I'eelu.ii ni t . 1. v itf Ihi'.al ami lia;
t ri.iihles as I 'alifi.rina.
Ilrlore eh sinir I want t" say a few
w.inls about I ail-hai- l, in thr same al
h v. ( aihbail its name Ir in a
spl ine cli. se to the city the water i.f
which isallni'sl ilehtical mmialy sis w il h
the fanioiis Aus'iian .niii; wairr
that I pie fli'ln all i.V.'l' Ihe W'.tl.l l'.'
i here tn ill ink for stomach ami I i.in-
tl'. 'III. lis Ihe sp uiL' ami ,'n Heles nl
ut lllnl ami a lease mi ii acres a t in
lili; s . w ri I b s.ilne cltl.ris nfl alls
bail Th" inli-- le.l In iitipri.M-
pii up a ai'i'a'n.ni aiel hp
i. 'A KODAK. 5
Í
ri'
.ark i
,1
e . .,, r
ll' ll pi.,' el . l' ' ,'r. Ii ,,
h. iHlil. I.,,.. I,,, I, tell .., b ', .,
I" ' I' ' ' l.l l "I I'"'. I r .,
bad ...vi., d 'I 11 oral mi' ..I t
' ele I. ., . ' e C w I
;
'..1' eil'-i'-- 'I .1 ' .1 ,. , -
' a 'I ' in 1,1
.IMI - tl' ' 'I 'I 1" 'Ml. ' ,11. lie ,;,
I'l 'l '.i- y i .' n .... ni ie
I. II'I ,iln O I. II .,1, ,e..pte ' ..
" f I" I 'l e ...I'' .1 ' .11 ,.,!' I,., ,,,.
' I' I' l'"l Ill .jWlt.t . 'I '"
'
"'I It'l' ' O ' .1 Il ell, 'A. IV ,.
"'" 'le dad lie in i. ,i. ,!..,
-
'
... ltl.p..Vr. ,. , I I ,, ,.,
-- :' '' i' " I"" '',' ll S..,. ..
' 'i ' ll.l"lrslr. .,,
'' '" C ' "" I' .1 ' '" 'he .,
'I .1' !'"" 11 1,1 ,,, I,. . ream.
' '' nai ri, and irm 11 11,1 ei e.i,-,- ,,
' b. e lel-- ..I ii,i ", ,. i;. 11 . on ,h,
d'"1 ' i ' ' " ' iil t ni'u ,
'"lid des e I . , have .(.Un-ai-
"h. "t 'I,, III I.i tl II "Ihold sllllli'irltt walei lo I'lve '.'.I. Ill, l,es
annually lo "i .1 ,ti;a1
seasons. i,.,t .,r I, alt .: It, inches w.,i,be leipie.
The .,,y i'l lilnelil. has -- 'inryrd amiplatted the whole valley .11 that pail
under the water ami am pel-,,- ,, ,
le.-ir- at the I'. S oltice. ai Carlsbad,just what i.ut ,,f ,'vi'iv in acre ti.(, i
in the i alley ihey can et water 011.So ihl year Ihe city nd nlry is
takitiK heart ami like Kew.mee is en
pet-lin- a prnsnerity wave the curientyear arid for many future years
The Sprint; proHMiln.ii is just waitingfor niotiey t. carry out it plans t.,
make an a.ditional city, and Ihe plans
look like a money making investment
and the owner would welcome capital
and give it a fat inning on the irround
floor. They uffer all aorta nf t.ntimo '
nial to the medirinal and curative ef
The Eddy Drug Company
I
.a re : Mruj.' Stulc iti I lie Sunt hu est.
Sntne
and
specialties.
IJoherts-Ilea- l
yet
nn'liinj
THIS
Iiopr.'ssiuns
THE ART Or
rRtscRirnNS
-
"in thai eali'.ol
In' tnasl'-t- i ti 'ii ,i
.la !"i' laivi - t hi'
-I ,ii an. I I'faii teal
!" l'Cfii n if a lile
tili'i. 'riii'ti't'i't-
is l.l'Sl t.i lMlk Ii"- -
fio'e you liai al
I't'cM-riplioii- o i; r
I'harmacist is an
art is( n i his lip,..
I he HK l'IHKMiÜ
ircls frmn the use of the walei l
pti'setit thru- air mi acci.iiitu. slat mils
I..I- ii.vali.l-- . except at hotels in Hie
cny, the water Lenin liaule.l 111 in t.uil...
'I he city has a I ill it sis cnlmiy lust
mil nf iti" limits, the in,. ,',f ihe
patients beiiii: ipiarteieil m trnts In. I
lint have llllie t.i visit tin ,.,y t ul
was p. lit tn.u i,, ally all w In. came wit h
eli"iii"i Mtalil 1.1 h .1 n ü a he 11.
VtrlrMty lililí II belielit leil. I shmil.l
iinai'im-lh- l icali.ui pret. i.il.le to t nl
ora. 1. 1. I bete are iiii.ie nay - nl un
.shine less cel. an. the atino phi le
ipiii e a - ni ii'nt at iiu
The toi.thlll.s o l,e I ilia. 1,1 1. n pe
in. mil i a ii- - ,ue ..no i . to Jo nuns aw ay
ami un' I.. he v at uu an, piiii'.,'
the at ii.,'pl.i e hi.' w.ini.l think ihe
.mill w als .m i . ie .,n. ha, i, In '
In eas tasl
I liat r all ra.lv Icele t his lei lei I...
I'.nj; ami have sal. liothllii: aboul the
in. .si 11 . n-- in,. in ,. i., i, hm 1, ult hi
1st. till lire hull plesli., s
I'leal I".'.,! I. hli. hi .iiml- pea. I. is,
plums, pear- - .11,-- api - I he I nut -
all take ..1 f ..I .1 II, an the .ililm1. l.l pichel 1. , a, nl ai sai. I I.. ,.i. aii.li, l.
Al plesel.l 'hele ale lew "I1I11I. I. al. Is
.'X. pi II" i III II I li.ll wen- III!
.let illy a el "i 1. ose w ho ha. I hi II'
.mi. w. !' ma' 1. 1. ,1,1 all. the .l.nii
was I I l.r muía: mib.ii.l--
Innl. . hi II U .11.1 Ihe (..III . al I'i.ls
I'l "II ' .1 I ' I 'II- - mil
M ill "M "I I .1 ,111 .,'
." pri .1. 1, ,,, ,, ,)4-i-
I. .1 I' I. ..1 I. .11. 1;
tl ;' ' .,' ' . ., ., ...((' . ., . .,1 1. n . in
' "Il.pi ' l.'ll l I 'III hr . t I' I .1' I" -
I
,11 .... l.r ..I HI
t"l II '. ' II.' I" I'L W
'" i' ii n. ,: - ' i.,.i c t n
I I'l- nt, . ,,' -i . ""HI
.tie. . . ' ' Ii ' in "III
. ' II ,' le . , - , ' s ,, .,1 to
... lie. .lie ' 'I He. e
',
,
.It I he '1 1, , V;, .
,r ' " .1 l " Il II '
'
' .III
l.r 1,11.1 bel " .It '" I' ' el t lit
' Ilhalt It.
w.'.il. .' , .1 .1 . i.. '. ..I
il'ii ' ' ' ' '.;--- ' ' ! '"''
I !. ' I' '' -
M. II n.ei d ,r l.l ,e. ..
bal . bad "lili
al in .. i'- I ,..
I' ;' .1 II h Ii be I.. le. I ,. ,.
"U.I .1.1 '1 .11 y en be , eil ,.
1'. i b. .1 ei' ' in, 1, i
ii"l a I '. M ni ., '1 ii.,bli
, tl ,, If ,,lilt III- In.,,,. j. ,11
ill- '.ti ' " i I.i .iml-, ,ii, tin
III.- had t .III , 11 'I. I ..It. . t ,(y
.i.i .I'd 'I !' ie, ,11 il I "C, tilt
I e . . I In", ,,
left I,' I, "Ii b itld ' l.ll he
I. in ,1,1 il i.. . 1, in. , ,,,, id -
' Id"
I" "I ' " .' '., 'b. I,,,,.,.
" ' 'i''' " rme-- I be Ilota ' (.1 ,,
" bin A :i i' I" he i' li al arte
il" in be Ii.. 11 ,
l;" 'I'llMii,,. .!,,,. I w, ,, ,ke
'" " '" a" "i ... ii i.a I. is who inav
I ai ai ,, ,!, i,laln
' "'" '' ' "u" ' ' ni imu. .Imp
' " ' ' '" ' all II limes , uIhey are nal men ami ernlle.
men a - well ,, , , ,. ', , . al(will '"illl'i.-l-- ;'lye
.I'.tlol's I. 'hablellit.illli.llli.il they. ..in. I it,, wheie
si, easily nblaill.
II..IIII I'll ri . t;,, in. ,..,, i, , ,(,.peml mi hmr ady ii e ami i r.
.uniiirmla
t lolls I llirl other leal eslate menthrle who llliplesH.. me ,, ,,( M.,,Kthere for then health or m the ininest
of the i lly or thr hotneseekt r
There ate in.inv ,mh town in the
valley between Id. swell u, Carlsbad,but not all nl i hem have irrigating pi u'ilege eneept on a limited clrIn ome s,rtn.ii. (,f the valley (heyhave water near the surface and xiine
""l aretfruwn without irrigationIf I was wanting to plant a fruit
orchard ur invest in ras y farming,
would ceriamly investigate the 1'isi,
.
.rurn.iirii-ri- ret'imi valley.
ICeaptH'tfully,
i: U Vai
Til OnrM'2'I Current fnl irVlfn m'n t0 Was,,ini,,,n 10 Summon. By Publication.(iul" !i s'atrii'U'i. litt hurl- - I .,. l,i, , ,., t r.i i, i . ,t m
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ll i really amusing to read the
(liniments of the "Terulcrloot" on
i t not
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.
af--
a
not
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I
I I,In ..,M.
" J ni- - Hiranl I ...i.cal.- -, ... '
ni l.ddy county . i,,,i
.r.(,i.,isiues causing - ,..,.
sees It It
'
...-- .. f.n. .. ..nserving .,, , .u , i.,
minds his predic- - f . . dlr - !"" "' '" -- '"
turns as regards to clerk, cotn- -
missiniii'rs, assessor, arid other
iimtests in county.
Willi all renard lor liter-1.- 1
v al.Mity ot Will KiiIiiiimiii.wIiii h,
w ith this paper as high as that
anv of his multitude faithful
friends, of suth
ks a the tullowing cannot lie
passed over notice:
Kf
have the tiest ot It, being
Carlsbad is single-hande-
and alone." If the "Ten-detloot- "
was he would know
Carlsbad is not smgle- -
. . . . ..... 1..
unit against
ion on the lines as ev
being
luiiMdcraMe "footing.
While thi p.tper, like the Albu-
querque Journal, lavurs small, coin-pa-
counties dues favor coun-
ty that is nearly 150 miles lung and
only 30 miles wide, is proposed
to make hy the north
side Eddy county and Pan- - r"r.7:. ;.
of Chaves. Such courty .'1 ',.'3 '.Va
would compact but instead XXJlXlwould half the people of the1
proposed new county to go farther
tl.:.n h,..,.i.l .... k. '","'"l a.i.l .,..',.,,,I"""" j,nal,..iial..(ounty division as tnree tne
...a
he from Koswell. ..,.1flfV1" processes
.,,,1
..f n. nnl.
the
due the
of ot
re-
am
without
ttiev
heie
the
cause
diviile wiuilil In1 V"1""' ,"r,,"'r ' hf flmniifT a.kmoe ,county i,i.,. ,., ii.t .ir.n.u.ii
cut off the end and make a líV
county seat out at, or near nowles V ' .'iV,',! " V.'.'i'.-
-!'
T. ".m'ivi. i'i m'.'Í !'i',l
or Lovington.
From freighters and others who
have crossed the sand on the
Kno wles road recently it learned
that the work now being done ii of
a verv tiermanent and effective
I Lev ( the Artes.ans , think tufe Th,. untj
lh.it fighting
that lighting
cutting
level, then covered with bear grass, a
species the cactus family and --''H"i J.iu..ry n
some known as soap weed. The
bear grass is covered with heavy; ,KA., """"'"i,,,.,
earth or gyp dirt. The road soon
r.iinne.1 or .0. ,.r....r hard turnpike C 1X71division 3 W HSOIlnot want Freighters who have been
M.me would help pay expense a hiuilk, from MllIuld say ,hat
legitimate natuie to prevent it, and (h,.y W1)1,( ra)t.r ,)JU, from Carls.
ii.mh rail be said for the people ,mJ )ow s,.ven,y (l,n1 per hu.
-- I Payton, l.akewood. Knowles, )ln.j (r(jm Mj), (t sl.venty.
Monument, Uvington. five mid this when the road only
Loving, 01 Oueell. Ill fait the ,..,.,...,,. .,....
st.i. kniell ail.l settlers over Kd Wh...i U n n.
mint v aie .1 divK
piOiosed, is
a
Wm,H
V"'.
ihaii' i s are freighter can make
mure at sixty cents bv haulini: from
erf town tin-- unity ex.et Carlsbad than from any other point
t. and a law.e nun ol the (n,lr. This is an investment
iupital and voting strength ul that that would have paid Carlsbad hun-i,,- n
against it. If Catlslmd i,,.,s of thousands of dollars if done
was alone this toiinty would tuve seVeral years ago, but it is better
been divided during the lilst week Uu. ,,,., ,u.vt.r u1(j tle et(ort mak.
the legislature convened. Why, ing ,W 011 the part of the county
the divisiunists are so strong, did i0mmissioiu-r- s and others should be
"ot uintiol the county conven emourag,.d.
turn, nominate and ek-i-t a man
pledged tor, instead of iigainst di-- i Why Divide Roosevelt County?
vision? The simple facts are that . i'..,ii,. 1,.
division on the lines proposed is, lull has been urnt..riul l..Islutiire li. iniike u new e.iunly of the
obnosious to the people of the ,.,., ,f ,,, ,HH.evelt eoonty nd
Plains because will want a ''"k- - fl-v- is the ...uní y neat The rttstiimlw.'Ht iliviiluiLf tin' eniinlv uri--
omit soon as able to support ,i,t ir...i.He. lull m iui'eit mi the
one. It is also (ibuoxinusJ to the' l'Jrte Inn iiImuii 7 tinten ru.rlh of Port
" ales, Hint they nHe to ui 11 the
stinkmen because they want t o see ,uniy inn. ti-- the n.nKresii.n-- ai"nshi.i. fr..m the w.uth.lomnact county when new one part ..f(jiiav i'i.uoIv. I lie v. hy mi'l uherefore
is created and not shoestring. IIH lull merely the ambit urn of one
K.ddv county as a whole does not l"vH- - ,,,''"mi' county ieut.
I his ei.tml v uniler Us present area and
want division. luxaUle v Inmuui hail hnrd ennuiih
nine to imiiiilHin iitnl kei-- up the ex
pense a eouiily Ata
lit fimrinous petition presi-ntei- l ,.rv ,,.,,1, s,.hHinii i.f tin- -
to liov. Cm i y tuityiiin tur the pur. iiiiiimhitk ihhi ilaimn iicnumihHvi' IihiI to In- - luiMsfil fur want
.Inn I'rue who shot Hiul ,.i rumirt in h Ttu iMipnla
killnt Cmuliiitor Frank Cult is, waft "" ,hl" '"'"i '' nuntry amillir iiiiiniilit nf tvrsiirv enmitypruiiiplly tuini'i! down, tniiugn ,.,., mH ,M1.mih.',l iin.rr' rupnlly' tliau
sicm-i- l liy the entiif supirnif court ""' vnliiiiiiuiuinil lax miihiTi'frmii of in
ot Kcntii.ky ami tlir trial jury ,Hi.lr iiml.iii.m ,,f rlilrrirlHlliu
tlMt toiiviitfd I'liif lis well as 1 'l"Vian. u n v llm g toliavrIII' IIIIIIK llf IhMIIK II I'IMIIltV HI'H', llllt I
thous.tiuU ot citiens. I'tessure ot rik, i niu rnitf llir inifii Hls ..f the
rilniiKt iMtlunal i' hilt after was l"f"l''rt.v hnl.l.Ts f Im.Ki halve uf the;
eiiiiiilv Ihal the h m li 1. ri uf uur sinterluounht to hear on the Kuvernor, i(,w, (1,v tl ml,.s fr,,m 'riu,.,, t
the applif atutii lor puidon
iiiej by doen congressmen.
Despit tins no pardon will he
Kttiitfd. some who think
lleotue he eily
this will he an r and
allows is not the Influential or
the rich that hits the of
liovetnot Curiy.
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.iimly. even f..r want of foruls
sympathy
to the Uyiiitf over of elaiins a g n inst the
fount at varum of the futili-
ty IiohxiI U ahotlhl also he reniein-lierei- l
Unit the Artesia people are
" only ones in this euutity that want
Kepteseiltrttive Jllll Mullllis has div ismu ami there are even in
intloduied hill nive women the Ihiil little town that have too niueh
t iht to vote at school elections and soiixe want the unity ,livi. ImI. If
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tendent, ,ilo school dliectots and the lumlon of the tnpa. r uny reater
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Carlsbad, N. Mex.
A Dollar Saved
Isa Dollar Earned
You Mill dlvtdys save money
ly dwllnq lth people you
tan trust.
The Old Reliable
Is at ,'ie same stand that
he as years aRo, and
wilt e there when you
wa : clothea
(HMD ilrUttD M MVH 10 fit
(
JACOB J. SMITH
i ..
if
Ail. w
The Development
oí the
Remington
is the listory of the
Writing Machine
Our New Models 10
and 1 1 now ready
Model 10
With Column Selector
Model 11
With Huilt-i- n TaliuUtor
KenmiKton IVpewritrr
aletriHiint
E. B. REP PERT
I'lopnetor
M') Main Street
Dalla, Te xa
For Suli Milfl' cow with yminir
w ..... .;, , ,
I l l I. i .. , 'III
I " lis h'He A. W. Henry.
I SAI.K: Thrw Ii.a.l f
tf'xxl. jrntlt work horses, jinni.tn, thrt't wairnns, fanning mill.
See A. J. Crawford. I'J-4-
'
For Sale.
' Pun' IihmI Rhode Islam! Rod
EliUS at $1 persottiritfot fiftft-n- .
Mus. U. F. Ckkkn,
10 4t. La lluerta.Carlxlmd, N. M
II
Ilarnest-Saddlr- a
Our Harrif.--s nl Saddlt tit
'S now running over-
time to su'p!y the demands in
this line it is not hard todiscov-o- r
the reason - we make the liest
saddle in New Mexico, and the
Host Harness that money and
Skill can produce. Kvcry strap
that Kcs out of our thop is guar-
anteed. If our kchhIs are not as
represented you can always pet
your money hack. Try us.
Roberts-- 1 earlorne Hdw. Co.
NOTICE! NOTICE!
To our Customers and the Public
During the past three years the Public I'tilitiea
Co. has expended over $.")1,(HH).m) in improving and
their plants, they are now at work on improve-
ment to their Telephone ami I.itfhtinjr I'lants to cost
!?.").( HMU HI more and they will continue to spare neither
money nor enerjry to the hest service posnihle.
Decisive actif in is necessary to provide funds to
meet our present ohlijiations and for other contemplated
improvements as we cannot do so without the
of our customers. ; AFTKH MARCH 1. l!! allhills will he rendered and will he due and payable in
the first day of each month ami if not paid at the end
of thirty days the service will be discontinued.
Hy order of the Hoard of Directors.
THE PUBLIC UTILITIES COMPANY
U.S.
Market.
I'llONK Nil
JOHN LOWI-NIJKUCK- .
We Keep
D. W. MOIMJAN. Sup't.
Corn fed BEEF
Nr. Ml'TTON
I rr nl Alkali.
PORK, SAUSAGE,
o li
F'SH antf OYSTERS In Saaaen
- Prop.
T"e Bank Saloon,
Drop In when in town
and we will convince you
HIT
THE
AT REASONABLE RATES
Simpson & Co. Proprietors.
BEST
WINES, LIQUORS, CIGARS.
WANTED
'Phone 14
YOUR PROPERTY TO SULL OR RENT.
We have 500 live agents in all parts of the U. S.
and belive we can dispose of your holdings quicker
than anyone. We have opened a branch office in
the building formerly by J. S. Crozler and
would be pleased to have you call and list your prop-
erty with us.
KNOBLAUCH LAND COMPANY.
CHEAPER LUMBER
Owing to the recently reduced freight ratea and a slight
fall In the price of lumber we are able t announce a reduc-
tion in the price of lumber of from 12.60 to ffl a thousand.
The grade is just as good aa ever, the price is less. N c are
now able to compete with yards on the. T. & I1, and ak the
opportunity to figure with I hiwe from the Monument locali-
ty who have been hauling from these points.
The Groves Lumber Co.
aacMaOcnocrmaacn
NOTIIINM
occupied
ASK FOR
JONSON & EDERLE MakersCOLORADO SPRINGS. COLO.
oooooooooooooooooooooooooo
i.m i. m;s.
oooooooo
Mm lioldie vhrader. of Itnnw-ell- is
visituuf for a few weeks w ith Mr, J W.
Price.
Will White and K. M. Smith, f the
I'Iuiiih, were in '.own Saturday t" load
with lumhcr for Know 101.
K. M Jump, f Itonwell. rami down
utunliiy nitiht anl han been un the
hunt xitu'e fur a irood location tu turl a
livery anil feed business.
Mr. and Mrs. W ill Smith, nf Kooky''
are at Tom Jone' home on i recti s
Highland with their little Kirl who in
very ill with the alow fever. j
Word wan received here Monday of
the death in Chicago of Mm. lion. II.'
Wchnter, mother of (cu. II. Webster.
formerly of the Vinyanl Stock r'arni,
lull now of Citnniarnn, thin territory.
Mr and urn J. Itoyd Allen who;
cune here recently from t'o.iid,
Net., nave rented the Kohh residence
and purchased a farm near l.ovinu
'I I ic family consist of nr. and nr
Allen ami two daughters,
I'rof. W. U. Strothern. Jacksonville,
'I , tarried noiuliN night Hi l'nrl-- i
hud, N II , enrome to xrtt ma. when- - lie
w ill take ciiiirgi- - of tin' work of erecting
the at that place. Mr.
St rot her ha had much exptTifiire in
the work an president of a like institu-
tion in .litrkiionvillu Mhere he recently
huislied a Mne Year engagement w hich
was open for another like term had he
accepted the proffered pimition.
II. Ufo, of Sherwinni; Texan, of
the liim of Cox V Noriell. ha
in town for a week waiting for the
posts tor the new telephone line troni
here to Know leu. Die hole for whlrh
have lieen dug for some time. The
posts arrived Wednesday on the looal
and will Is- - h tilled out and net an soon
u poihle anil the line will he In
working order within a uionili. The!
automobile road inalounder roiitrui'-- I
linn and will alo noon he completed
as well 11 the rounty road. When
these me III operation it will nlih lie
lieeinMirv lor the merchant- - of full-- '
dad to sell i'i'"' lo command tli'tlu.lc
t the whole plain country.
Star Stable prices arc same to
all.
I'reparcd to lo your work
without delay at ( rhnemus& Sous.
Miss Archer ami IM. liced
were married Sunday night last
at the Reed Hotel.
Mr. Judkins of Chicago came
in last Friday for a visit with
his son at Blue Springs Ranch.
Miss Verta Locke, sister of
Mrs. Luke and Will Dannelley is
visiting Mr. and Mrs. Luke
Dannelley.
Born -- To Mr. and Mrs. William
Williams a fine boy. This is the
seventh arrival in nine days at
which Dr. Boatman officiated.
Charley Lyne from out near
Monument was in town the past
week to close a deal to sell 700
two year old steers at $22 around.
The Santa Fe county court
house hurned last Saturday night.
Ias. $75.000.00. Insurance $20.-(XX- ).
The county records were
all saved.
Mr. Fred. Wagner who pur-
chased the Theo. Kerr place
near Seven Rivers, is busy im-
proving and is also repairing the
Tansill power dam having a large
force of men at work, was thrown
from his horse Saturday night
last and carries a colored eye in
conscience. The horse wasfrightened by a piece of paper
blowing in front of him.
Messrs. Finlay, Heard and
Stewart returned Saturday from
Santa Fe. They report Artesia
people there with the boodle and
in force, but their project of a
shoe-strin- g county is very unreas-
onable and so viewed by many
legislators.
"Chappo," the old servant and
body guard of Hill Barfield and
John Cantrell, who was laid up
for several weeks with some-
thing resembling paralysis is able
to be up and around. Mr. Cant-
rell was very much interested in
the .Mexican for he was always a
faithful servant.
T. H. Kubcl. .1. H. Kequa. of
Little Kock. Ark., who utitne in
last week, Monday, to visit their
old friend .1. H. Corn, have re-
turned t their home in LiUle
Kock. While here Mr. Rubel
purchased through the Kno-
blauch Land Co., from Mart Fan-
ning, his irrigated farm of C.lo
acres on Seven River at $2 per
acre.
School Note,
Sunday iiftirn.H.n l:.i-t- 'i I'er.n. Ir
i tliie boy, happened to he
m ili the river at I lagcriiiun Height
nuil at a certain tune a concealed
from the rest by nionipiite iiih when
one of the hunch took u hot at a bird,
Kustil was iilsn shot, two shuts enter-
ed under tu right eye, and two or three
in his right arm and several in hi
breast. Although Hatu. lili received
the treatment nt lr. I incpp. hi wounds
at ill pain him, hut he Is cx'ctc.l to live
uvi r it.
Kvery riMim in the present high chonl
with the exception of two have heen
ealcamined hy the effort of the stu-- ,
lenta niñee the tirnt of lust year.
HieArteaia Imijh have accepted our
challenge and have ugr I to play u at
l.akewooil the coming Saturday. We
hope to have a large crowd of hiiotcrs.
for we expect we will need them. Ar-- '
tenia ha the best huso hall team for1
high nchool record liu' we will he the
champion of l'.HH in basket hall and we
would in hiiM-- hull if we had a couch.,
In hasket hull we have the best player!
in f arlnhud, if not the onlv one timt
know the rule thoroughly. Mr. Uohh
ha playeil in many league team. I le
at one time played in tliechanipiouteam
of Ohio lie ha refereed Illont of the
Hume played around here.
If the people of t'.irlslmd rcmcinlier '
that lust year at the end of . Ii.... the
hoy at kcIiihiI trot a cadet drill, the
name thintr troint; to happen this M iir
There are jfiiiinr to he two coinpiinie.
A and 11. (corKe Adam wa elected'
r iptain of A and ('ruddock Itule, cup-tai- n
of II company. '
There i truing to In a ifold medal iriv-- 1
en tu the heat drilled company. ( K.
The 7th irrade took an examination in
geography Motiduy niormnt;.
The Kirlith irrade took an examina
tion in civic Monday morninc Tin i.
the llrnt examina' ion in thi ntudy thev
have ever taken, they took it up three
or four week.
The Anderworth kfirl who left school
a week or two ui;o have relumed to
tow'tii Mis Katie is kuiiiif to continue
in her ntudien, hut Mis l,..in-- i' w ill re
turn to the ranch on !lack Itivcr and
not un to school the re.- -t of this term
lon't mis the l.iif hasket hall ame
at l.akeWiMnl, Saturday.
Chriatian Church.
The special meetings at the
Baptist Church ontinue. Sev-
eral have taken membership
since last week. The subject
Sunday morning. 'TroviniíUiiil."
In the evening. "The Sermon
that Terrified a loveriinr." The
public is cordially invited.
There will be prerching at the
Presbyterian church Sunday
morning at 11 by Rev. A. K.
Miller, of Barstow, Texas. A,
cordial invitation is extended to
all.
J. F. Hostetler left Sunday for
Mulvane, Kans.. on account of
the serious illness of his father.
Baby Hand
will tret Into nilncliicf often it means
Hljiirn. a cut, or a wald. Apply a
Snow l.ililini'iit just an noon a
tlia aonlileiit liai''U, and the ain will
Im- - relieved while tha wound will heal
iiuickiy and nicely. A mire cure fur
prams, Rheumatism and all pama.
Prue 'JSc, UV. and $! a iMittle.
At Kddy Driiu Co.
Aluminum Ware.
Pure Aluminum Ware is con-
sidered the Best to use for Cook-
ing Utensils by all expert house-
keepers. It does not discolor the
food, does not crack ami chip olT
enameled ware und dust not rust
like tin. Above all, it is health-
ful. We have a complete line
and guarantee our prices lower
than the traveling agents ask for.
Let us show you the line, it is
worth seeing.
Roberts-Dearborn- e Hdw. Co.
For Sale tk) Tons of kaflir corn,
cheaper than anywhere el si-- ,
üt. K. J. Simpson,
loving, N. M.
Tin and Galvanized Iron Work.
In this we are leaders. We
have a well equipped and fully
stocked shop and skilful work-
men. No job too small and none
ton large for us to undertake.
Tin Roofs. Cutters, (alvanized
Tanks and Cisterns are some of
our specialties. We do all sorts
of repair work. too. Call on us
fur bids on your repair work.
Roberts-Dearborn- e Hdw. Co.
KOKSAI.K: A irniHl .1. k i.l l
incn laritst patt 11 dry Kmnls
lor sule at a ll'trKKin. Will invoice at
nltout tl mm. lion t answer uuli-- s jnu
mean H Will puv to 1t1Ner.11
ir tte if Noil want 1 liusiui'ss 111 a thick
setticil count' ot a irrowitiit town('oiim tu sex Hakims & ;!ih iiKns. J
KlowIus, N. m.
D. L Walker' Rcfidcnrc
Burned
The n. e of Vr and M- - I'. I..
Walker. I mile southwest of t.. n m ar
the Park Canon Well l urncd Mutnlav.
I ' ). I, the tire occiirriiu; Ih'I w ven II and
I I'. M. there heiiuf one except Mr
Walker on t ie premine.
Mrs. Walker had ntepH'd o ; to turn
out aniñe cattti imd when nhc returfied
the kitchen was i 11 ti ame prohahly
from a h p a rk tlinr from tic aim e
into a wood Imix in which were some
old papers When .Mr Walker dis-
covered the lire the wind wa- - Mowing
a Kale from the north and si c at once
turned her attention to thmw. liu; out
some wearing apparel and t'C'l clothing
from the room not in tlamc-- . a ver
small ipiautity of which she aved, it
heing only a lew moments Loin the
time it cauirlit until the hoii-- c and con
tent hurtled to tin- - gioiinil. even dc
trojiiiK several line fruit ln near
the house. The los wan ul 111 t:t,."imi
while the innuraiice waa only I . Hi on
house und furniture.
Arretted
a couli that had huuk"nM 011 Im
niel mu iiiotiili iiy i.iKiii. in. mi's
lloreli. l in I Mn.i It ) ni I. oi' a
coiii:Ii, il 11 n i l -- lop it .11 muí' Willi
thin womli" In; H'Iiii' I. Ii mud lor
COIIK ll, CO II cli, l lllll'H h.'.l. Iiri'll-
chlliaii'l 'ii iiiiiii.i iit.i, 1'ih--
J V , ..lie , and I , at Kdil 1.
.I..
Notice to Contractors.
Notice Is hercl.v i.'leli I Irll "I I"'"
p.. lis Will l.i' Mill. I'll Up I 1..
ma ii l'lilat ol llic .Hi nt l'.'"'.i.
tor tin liiul.Uiik' ol i ii.ee 1. .i. ..; II. e
( i ill II I v nt lvl.i t , to In mi at. .
1st Id.ilur us alt it a r..- - I'i
ivrr on I .i.- . rl ill in .. al
ion A i l' i i. No n .. ..
.'ml In niii .' i .o Hi. I'
mm I al ( .o ..I I i ' N.
Mi'Xii'i.. ii '. i ,.
ill M . . I. i. ' l.
anil w in ri- i i
t'ai Ni. el ri s
w hat Lin. n - I iu iin.i'' .1 -
:'.nl ISri !k"' Im ai. i
il a point wlii - i ii.
hii.'liwav ciii i..i ri. o il'n iisliip'.' I vuit 1, If inc. i -- "" r
ano s'.'ili.al li'ii in I"' - .Hi.
i. i..l. il.' Ii 1. ..I I . 1,1 x
I ' ' Il lll' III l.c l.. h . "I
I l.c pi ice I.. rli r u ii i
llic I - nf tile i mini ill I'
.r cali -- hall iioi c 'ceil lo mi'.' N
I'.rnlni' N i. I. IJ. i;
fl l.mm ..iii.l 111 . N'. :l. ..o
fllll'li propo4l s'l l. I'" it- ...lit.allli'.i
w ith ItOllll ol IliC niel. I I i. L' . " I. u'""il
and nllirii'lil i cini ..: i i. I.
aiiioiiul ol tin- t . " "-- I i.l uri.
tirnlcc or IthIu'i s c"ii 1..1111I lor
execution ol I vN.nk proniii
and t'.e can inn 111tn1it.1l I nil i nn-
tricl Miado HI lelerellee tin relll.
Itidstvili he ii'.i n.il Im Ho
I loli of said llinlii's. ci'lii-ctlvc- l v or
neparateU . as coin ra.-lo- s max ilenite
I'heCoutilV of K...l reserves the
ri(lit to reject mil ami all lads.
At Carlshad tMsllili day of Keli.
IWill. A. C. Heard
t 'han man.('ha W IWman
J II liraham.
Hoard Co. Comm.
Atlent: KddCo , Nm.
K. (). (Juitili, prohate cleik. I It.
Farm and Garden Seed.
Seeding time will soon be lu re
and we are better prepared than
ever before to take care of the
Farmer and (ardner at the plant-
ing season.
We do not guarantee seeds,
but all of our (arden and Farm
Seeds are the Best that the mar-
ket affords and we take every
precaution possible to have them
fresh and true to kind. We buy
in bulk and can give better;
rices than usual on this account.f
'arties wanting a ipiantity of,
Seed can save money hv figuring
with us, we have the iroods and
are here to sell them.
Roberts-Dearborii- e Hdw. Co. '
TO TRADK: Clean old paper!
at 2c. per pound for Clean Rags
at 4c. per Mund, at this OUice.
For Sale Tent Cottages. In- -
tuire at Carlshad Tulierculohis
Sanitarium. 'Rhone :Su.
You get the best service at the
Star Stable.
HarneM-Saddl- ei.
Our Harness ami Saddle De-
partment is now running oer- -
time to supply the ili inuiiil-- t m
this line it is not bar i t
the reason we make the
U-s- t Saddle in New Mexico ninl
the. best Harness that money uní
fkill can produce. l; ry
that pies out of niir liiiise 1,
uurunteud. If our ,'iKd are
not an represented vol tan a
ways get your tnmiey i ack. Try
us.
( Uoburts-Dearborn- e Hdw. Co. I
A. (i. KIIKLHV
M I '.
.lAITA-IMÍAt.l'.- lí A I'OMI'A.W
STAIM.K AXI) KAXC.JY
Hum i : km lis.
II A V AM) (jit A I.N
I SOI, H I T Yorit IVV'I IfO.NAiii:
,
ll IIAKVKV
Knit: Insi'h m k
St W Ml Mi ll
l IHiMllIt K. I'Altlt.
l'lltH'l4N SI1S1 H'.K.N.
lili.'.' .ti Hull A llni-- I. .III. In. tli.i.i'i..'i ..I.
MiiliiKiifii.i SI , 11. ls.r i nf S. Ins.l Ii...ih
I'M IISII.MI . M W ytt Vil li
K III .1 M . I' II. I l.l. I.
HUJAC a BRICE.
ti,irnys and Counsrllrs at Law.
Vul .i,,i li... .i. al, in, ii.iiiih ni
M.-i- 1. .mil Texas
0 ttlii in IN C jn.. llullJlna
N : I I!
I IN II I S..IM I II
and
. x in x M i: i.K
a,. ni . ..in- .it'.r .ci.. 11. M,r h ..( ri.l'ty
11.. I tii ...milis .'...lulu", in .11. tl fw Mi-- o
I K II W. SCI.I.I.KS
I'HVSKTAN AM St'R(ii:oN
Knnwlcn, New Mexico
)( li. tiKASrilAM
AHOIINKV at I. AW j
(MTlcf JihI iltNii- nnrth of Marine MtiittlinK j
CA Itl.SHAI. NKW.MKX.
Plumbing.
Our Plumbing Department is
in first-clas- s shape to take t are
of your needs in this line.
We have a complete stuck of
fixtures ami fittings and a scien
tific plumber to do the work
All of our work is guaranteed
Let us figure with you.
Rolierts-Dearliorn- e Hdw. Co.
ARTICLES OF AUHKKMKNT,
OtKHllliition
Carlaliad Kealty Board:
irnt 1 he name of thi oriiaui.ation j
shall lie
CAKI.SIIA1 RKAI.TY HuAltll.
Second It place of luininen sl.all
......
...
'1.1..1in1 mi' 1 ii) in 1 arisoaii, ,m--
'I liinl. The purpose of this oririun.ie
tion is lo fiirtle-- the hesl iliterentn of j
the lii'iieral Ileal f.state HusineH und
for the prni eel inn under the Hoard a
fur as ponsihle of all it memher
r'liiinh. The Cause and t'i.nsiilcra
tion for which iliisiiruaniziiti.in form-e- i
and in ii'Mitnm to the Kive liollam
i iitraiice Ice. i tie" protection and gen-
eral I'cnelit to he derived from it
Kiftli. Thai the several meuihern
c iiinprisini.' this hoard snail adopt a
cuite of ellilcs ailtl set of Hy law
for , loveriiineiit and provide pumsh-11,-
lit lur I I t'ir nit m l .on. f urther,
thai li.cv I.N ihis nisi ruuieiit indorse
In pti-- i. ills ai t mu nt ll.e Itoanl at 11
o oír I l.riiirv l.t. I".'. und that
.
.'h it- - eiei id al H at mi l t me;
1. ill lu id tlie if ..Dice Iff H i' term ol
I t II or 'II it I lie elect ion lllld t.al
i". .f Ii of I heir siicceaxort under the
1.1 a . John 'I Wives, I'renltli iit ,
I Hollow av, i i. e president .
. lewis. I , 11I1I ' ('.
INel.lt, -- eclcturv.
I Il.l. lav of I'ehruary, Il
I "
lie ririier Land l eague, liv Win
I Its ley i'V
II. li.e.lid l.uli.H e, l v .1 S. Crie
i.er, M(,'r.
Ill lit
TKRKITOKY OK NKW MKXICO.
OKHCE OFTIIK 8KCRKTARY,
CKRTI KICATE OK COMPARISON:
I N VI 11. I fl , . I'i ..f II..- I,.r.lt.tv of
. XI. I.. .., 1..I1I. h.il tit.-,.- tt
l..r .... . ... I.' ... I. n k. M. '"II.' t e .t.t, .1 It '.
I li. S t.. I tin-
I. I:. Mlrt.ll. '
..t.l..l,
l.".i Hi- - Ok m.iiiiIim 11 m:iw i:k i n .
I ... il lilt' I..1I..W.I...
I. II 'll.l.s.f .,,,v
.'..!
II XI . I
I; ll.li. I
MU,
II l . Hi.fl
...
. III.
,..l
Hi.
.1 ,,
..I.-.-
I'I
NI .
- Il.l...
I
...I I -
AMI N , i m
Nrl I. ni i. 1.. .I.e.. ..f i.l.i.,-
..i Hi I.. ..I II I.TIII..II .if
N. XI. n !.l .1 .1
..I I l.i liH'iiri' f ...in f I li. I . ,
Ki.U tl . 'I.II.IH 1,11- I li.tll I.
II.. Ill hi h III H II.. US II IHI.M 4IO I "SI'lNI
Wl I.H ll.t-- t'.M l.lv lull It," niM'M' 'f 11. I'.Hil
.i...i. slixti. i.r. nit.iiti-- 1 ll.i- I i.....at.v
ins, .I i. I r.- -l . I s nf U.ri.t-- si.. I Iti.
it1 Nw Mllt'i
Hi- f.irll.,--
.tilifv ll.r .ni.i-in- l ln.r .if
I. ii.iii,. ..f Hi,. 1. si U. I in- llst.lwati-
I i.iiiniV- ' Mrlls.l. Nt-i-
I N W II NKSS W IIUIHiK r l,.v
l
...ir l.tit.ils Ntt.l ll.i- si- Al,..f tlie -- N .1 i..rHir- -
II. .11. II.. fill .Is. "f Js.i.H). A I' I "J
ISMtNt In I ' II XI, I . n.il.t--
S I H.ilvit-- .
II OHI'iiltA I - s- Al l
I It. Il.l ."ill, .lio ..f J 1. in hi A II l l
fi.,-- h i.nitiiN .1.1.1 r .l.tv . .1.11.11. NtW
X1i '1 1I.I-.- M XI.
I). till' IO..- tl ! nil si... iioiimI hl
-
..lln-lt- H - Hl.lt I'l'l s.iH.
Il s It.ilN-ri-- I., tot l it..,, it I. Im lh
win. iii. .1 tin- nil. .11. in I rtititi-rt- as
Ml.'l ..lili ti.l.l-t'- M ! tt l,f tst
tlinl . .... .1 In. rtt l atst ilw.
lin t I. I In- ... t 1. ... r. I.. tli
W I S I Ss NI I II v XMIShXI. Ihis Mill
.1.1)
..f .1 int. !' '.
..sli.NI i. I....II-H- A IIiihsIiiiii.
INtiUiial si.Al.i
.
N llll II s
S.,
l ur lie. .1 ..l. I s.
11 tilt, sic .ill'..... .1 Su... .r II...
HsMlsNri- i'aii..Hiii
O
.iI.Im.I N M I
Ti Ki.IstIh' Issnlsiri.i llMi.ltari. I'.,n..ni.v
t If. I 11, 111I..1. nf s i ..f i w Nl. .fh
I
..1, I.' M. Nullum Jalts,Sirrlary.
iniii.ut.si e, k k
The MalaKii l.nnil & Improveinenl
Co , hy T. Wehh Secretary
líivé V Hull, hy W. II Hull,
kliohlaiich l.ulnl Co , hy lieu. Kilo
hlaiich.
Holloway Land Co., hy Ira II. Cuh-ini;- .
Kxces Lund Company
The several real estate nu n of thin
city have fell the need of nuch an or
Kumation for some time and every one
expect cleat hcuclits lo result from
their recent action. The ItKAITV
II.
.Aim wa formed on very I.r. .11. linen
and each step was taken for w hat they
coliHItlered the hesl interest of thefarm e r, the c y pmiicrl y ow hit and
the rea estate man. Il wan not the
purpose of the 01 Kill. lllt loll to interfere
w ith land v a 11 s, or to p r e s 11 m e lo
dictate in any milliner to the I a 11 d own
em or ciiiens hot to m il land, realizing
that I'N liu' land ami 111 this man
lu r asiostiu' in Us Inciter development,
hut thehest illicit ,1 , .,f tin-- o m 111 n li
Ity would I.e Muni ui.'llliil the latid
v allien would 11.1 ii an' 111 linn naliiral
coin e and lie r e a I 11. it.' man lie al
tow I'd II JUil tetiiifi for il la h or ,Tl.ii H'tAait ,111 ettlv soli. Hi- llic nf-- f
.rtof the Inn. I hol.lers and cilleii- - ill
this work, l.t In 1111K that it in to thi
in .it 11 al iiiti re t of 1 ..ii.- i., have a
p. tod hunch ol I" s.siers ami . n rl 0110
speakini; a is..l wi r.l tor the v,!i..l.
coiiiiirv in ti ad I In. in,-- diNidcl m
and eat h man with his little
hatnmer at wmk on the oilier fellow
and no I'M' doing a prolitahle
i. II M. l,et,aiiM.n, I'mstont VWir.n Livinirslt.n, Vi l'rssi.tt'nt. : M Kihnl, rhir.
Che .national HGanl. of Catlsbat!
Ipot.itíry for Eddy County and 1 r tory of New Mexico
Open ill a count Willi In ami Iry patín by i lir k.
Yon will find il will (my.
Middle 1 the Block. Next door to Post OHtc
IHHH I l( s M...m, I. ii 11 I II MI.eiiitO.tii. S I II..Iti.. I I I I'. Herein. k.
J I . IU ' M III' i,'. I.
FiiiIavPratt Hdvve. Co.
A re selling cheap
Peed Mills
Lap Robes
Horse Blankets
and in fact Everything
List your land with the OLD RELIABLE
FARMERS LAND LEAGUE
We are bringing hundreds of prospective buyers to the Valley.
E. T. CARTER, Field Manager,
Headquarters! Hotel Schlitz, Carlsbad, New Mex.
A COMFORTABLE NIGHTS SLEEP Between CARLSBAD and the EAST
In llie 1 1 IKOL'CjI I I 'LI. I .MAN now running on out
llitutili liiims--cl- ue to leave ( atlsli.nl 5: r) a. in. lor the FLast
Mi l 1'i r rr.ulv luí in iiiaiu y alter 10 . in.
, . - ..
"IIS It
I'l.'.l
IIIHl lllll,
I
. II- ,-' Wl
S.-- Mi l
SB7
Mm,
,1, 1,1 II
Curliliad,
:
T i .uní me pn .il nil line tor Ihe V
J li In nt iiiii ii un - I he pai ul I he Ik f i
Jt lii N i iri Iini lii rei i'ive iiiii "
.H('-
R V. A I. I. S v I ! V. A I
uri
ratal to ot
J. O.
Eastern R'y ot New Mexico
II I. Mhih. li I'
A H4
11
ihI..,
NO
11 II M
The First National Bank
J Capital and Surplus, $125,000.
lute ampie itpitui piH'il liiiit".Vi
iniiatte pulilii' itpeel ullt
ileil unlit ninll lient attentinii
'H'''tN'-'.ll'NtNMllN- l
..NlNraMlNlN
I
Wersell, Proprietor
!
.i.ii)tlli)'H'l'tii'i'Kl
W A I Mai...
i i- - t l .liler
j,
Niiw Mmloo )
I'akr thia Mouir
It, i i'eal In . all'i it tu M'UI' Ite
.she , Im .'I liel i ' ainl I spei'leil It Hun-'I-
'iiwl I' ainl i. I turn! tur II. fhi lie
ll.e liappie t Wullllih nil elll'lh vt heli
i I. II w - -- hi' - t .. inuve llltu It
lliil SKS lluMliS
tan hatviiitiM at uiir
pte-i'l- lt .elhni! -- i llli' nl' pi e el l.alel
i.htliere lie a hi); ii.jt .une, lémil
aiUiii'tu hut new lli'ti'l tun think
Nil"
Mcl.cn allien & Tracy
. LRS C A K LSRA D.'N.M
Carlsbad Furniture Co.
R. M.THORNC
LIOKNSCO. KM MALM KM
REWARD $25.00 REWARD
I'ur iul'iirmat ion U ; t i w ( the arr'st and conviction of any
person or persons throwing wires over our telephone lines or tamp-
ering with our property in any way.
The practice of throwiiiK wires over telephone and lihtin
lines, not makes it iniossilile to have tfood Mervice hut also
lulaimers the lives of our linemen and other employees.
The Public Utilities Co.
Carlsbad Dairy
Jry Milk
not Ortam Datllv- -
all part
tKat oltw.
):le
liiiiii'lit
UNDERTAKERS
only
Tolephono70
Brother Hoffman.
The following short sketch of
Rev. Hoffman, at present ami for
Home years Past a Carlsbad citi-
zen and an Kik who took a prom-ine- ni
place in the recent memor-ia- l
service, is clipped from a late
issue of the Southern Huc-k- , ajournal devoted to the Klks.
llmther I hurles I . I InfTinHn - I'
number of Natchez i ,l -i i l.."li.'e, .So.
ri.MI, mu I fur several tears hi' was rector
nf innirv hi.t.--i niiiil i hn'-c- i f that
v. That limite, ii- : man i nut
Nlill 11 Nnclioz - mm I' dcplm ni by him-
self, mill the HJi mi' l fell by the
people of tin- - lliir Cily." luí had
i'iiiiiii tu lute nuil iiiiiniri' th i I
rli'tyyinlili "l.'l.oiiilue pmpiis nuilK,
Dlcll ilspie-c.- atiil tlil' iiim.omI i.ili nl
I tu- - xlimirhty - thai l'.rnthir Huff-ma-
sluui'd si vol his mutioct mu with
the ci.n Narhiv. vshi'in hi' hail
Iciiiricil tn lute, rive tears iiji
lulii ri iil.iMs ii i .i.iii ami thatdread tli'ic.i-- i ti vet.. Hinli thi'
out intuitu e nl Mr. . Ifn ,1111 '.-- useful- -
nt.-si- ii Nan hi II.- - win in I v i I by
hiM iliii j .Mb. in seek uchiiric-- o nf chin-air- ,
iiiiil hi removed his
' lares and penates" to the an, I West,
where hi' was tnlil lli it. by real rali',
Mu' lirini liijuni' iniu'lil In luillli'il.
Itinthcr llolVniiii.il i a native of Ninth
( anilina, win ri' hi' was burn in Isi'.l
t'iilv i period In i'iiliT iiiln the
I. ill ili' i. f lifi'. Id- - wax i.i.ly a mere
child when the "tnplca-antiics- '' waul
iiiiiIit way; however, hi' wan nut tun
yniinit tu iall heir to the ili' orulile run- -
iliti.ms thai I'liviri'hril tin' cntipe Soii'h
at thi- - conclusion nf hurt i lilies. 1 isfather died when yniiiii; Huffman wax
hut never) eai s nl1 ai;e, anil line )u ll.e
hernii' hiii'i iliccs uf his lieliiveil mollar
he wan enahli'il In secure an excellent
eiliiniliuii that subscipichtlv lilleil hllll
In enter the ehiip'h. whii'h he has scrv- -
eil fur mure than 'JO yeaiM in hin uwn
Stale anil Mississippi. Urulher Hull- -
man wun marrieil w hen he wiih 'Jli veaiH
nf lljre. .illil hi'Nlile hi- - lin ing wife IlliH u
fmn I y nf Un il;iiiylit.iH ainl a huh.
Mrs. Iliiirman has iiiirepiiiinirly eeilur- -
i'il the liarilnhi, nf Ihe Went in unler
I hut he Plight he with her IiiihIihiiiI, In
ne ni in n - iii'i iinin yi'urn
Itruther llntrnian íh ti I ne Miisini, anil'
lian taken the I rip arms theileserl ha aShriller; he is alu u Knight nf I'ilhias.
Aluminum Ware
I'm- -. Aluminum Ware- - is con-- 1
siilercil Ihe lii-s- t In use for Cook- -
llí utensils Iiy .ill c.n'i t house- -keeper. It does Hot discolor
the food, does not crack and chipi
off like enameled ware and does
not rust like tin. Ahove all. it!
is healthful. We have a com-- j
plete line and guarantee our
prices are lo.verllian are usuully
madeoii these vroods, we know'
they are lower than the traveling
atrents ask. I,('t us show you
the line, I is Win III seeinn;.
K'ilierts-- 1 learhoriie lldw. Co.
J.LEAHY DECLARES
STATEHOOD CERTAIN
S"'i l n in
Uat'iii. N. .'! ! . ii. H. "State-
hood is as slid' Uijs session of
eon res.-- as death and taxes."
says lion. Jeremiah Leahy, dis-
trict attorney for ( 'olías county,
who returned this niiTiiinr I rom
a three weeks' i ii in Washing-
ton, whi le lie tvorked in the in-
terests of New Mexico ami Ari-
zona, lie says nothinur c:in stop
New .Mexico ami Arizona from
ci ltinv; statehouil at t his session,
lie declares I hat t Ihtc is nut a
partn le ot lioulii : that it is the
intention nf thi- - pirty leaders to
see that I he enali'it act passes
liolh Ihe house and senate and ix
siiini'il Iiy the president hefure
the Itli of Match, lie sa s that
he is nut pri, ilei'tl to divulge
the source of Ins information !ut
that it is absolutely authentic,
He declares that opposition to
admission has melted away until
!eei idye row stands alone and
that he cannot prevent I he pass,
ae of t he hill.
Farm and Garden Sred-
Seeding time will soon he here
and we are helter prepared than
ever U'l'ore to take care of the
Farmer and tianlner at the
plant my; season.
We ilo not iruarantee seeds.
lut all our Carden and Farm
Sml are the Hest that the mar-
ket affords and we take every
Precaution possible to have them
fresh and true to kind. We buy
in bulk and can give bet-
ter price than usual on this ac-
count.
Parties wanting a quantity of
eed can save money by figuring
with us, we have the good and
are here to aell them.
RoberU-Dearboro- e Hdw. Co.
Loving Items.
lUt Wn-h.- l
i h 'iin'i-- r have lie n i,iint tin the
neliiMil-huui"'- , Tli' riir'i'li'rii it int
riiiK nt) the tlni-tnii- K tuiirli
I.iii'iih KU'teher ) nut nt m l I
M iiiÍH iluiiiii the i'iiw-Ihi- i.irt
Jne Mi'Slinne WixuS-- e t W,' Iium I ir
i.ny)iiK the en Imt.
(iiirií Vliiicnr. entereil m'IhiuI,
muí will ri inain until npiiiirf wurk he- -
ni.
Two l ew I lip, In t tileri il M'huul TlH'i
''"'
'I'lie new tuVe wiik put up ill I hi'!
I'll III inline Wl'lllll mini lll'llhln. j
he w imlnw hav" lieen piillte l nil
tile -- lile uf the si'lin 'I II illie lleXI III lie
ri'inl. j
A ii.i'thel' nii'etiilif will he heli! at thel'i,lav atii"-tiiinl- i nt .t:,til
in In, U All the niiithi'i me inviteil
TlieteWlll I e un elttel t ;li llllli'ti t he il
III Hi" m'ImmiI IiiiIim' Ihe niithl nf I hi
I'.'i'i. Trie liilitii'it i u' rue iliMir, lull
n nil II', tu in will he 'a I. en ti) ilef I 'i V I he
epenses. n de ri anil hrillK htr nl
un, le v.
.Inn M'."l,:ilii uan .ilixelil tt'uiii wluml
Wl'illieKilay
A lii'tiire h ill ven last I'li'lay mailt
hv "!i i .l.ie" H liirli wiih er.T lli'ei
ainl entertaining.
All I 0 rliilliinelil w l'l lie iliveli nenl
l'rt,'HV iiiplit, Keli. IiT th" J.nviliu
Sell nl eelehllltillH . ll'l ll ll's lltlll
till lllll I) s.
''i pnitfraiii will censiHl of iii.trn-menli-
tiiii-- n , aetiiiii Huntrs, leritatiuliK.
il alianen.
The heiii'H aiil Hiieietv will (live a pie
mipia'i here iliKiliiy, Feh. IMh.
i'lie Mis-- e Nvinever eiiteriaiiieil a
ten yi. iiiik people last uiiiuy evening
There will entei tauitin lit at Ihe
l.uvi' it s,.,,, imuse next Kriilav, Feb.
I'J, I'.ee.i. In lil t,v the eliililren.
A II Y. P. II llieeliint
this wi nk at l.ovinu.
iliviim II..ITI- -. ihu
The "I, allies' mil" nuve a pie supper
l.t- -l hr ii v ii i u I it t was well
inil eiijoteil.
The liiiul i'illert;iiniti.',.t wit- - put
nl) until next I riilny uiht un ai'euiint
ul kll'lillens in the seliiiiil.
Ihe Sutiilav n'Iiii i w as eliaiitreil f rem
I .'III In In u'l'liH-- tit tlui iniiriiiiiK tur
lli- - I'liliveiiii'tiee nf the new people.
III. II. Itintier. Wife ami two ehil
tiren ul -- w. i l Sprint;-- . Mu., has lueateil
III l.liVIII(i.
T. K. Kumer nf Seiliilni, Mu.. with
bis wife, liahv, ami sisiet, have ibs'tiieil
In try the vallet e luíate ami ale valua
ble aililltioiiH tu I.UVIIIK.
A lliiusi evert line in the i'oiiiu.iitiily
is eninpl liuliiit nf -- ev.'ie eulils.
' Mum's Ihe W oiil." is the liisl ul a
series nt suetitls lu lie tiiieti hv the
s. Inn il lur the lieneilt uf the librarv tumi.
Tllti-- e wh i "keep si til" llipilrell lime
W ill he a luw eil the lllll .'! t"l t II tlli-l.- t
ami refieshiiielils. ttin-- e whu ti!k inii-- t
I in a liie nt loe anil will he uiven a
lesri'-limeii- I'lie protfiaiu
is lllllipie Ml Will lie t'lVi-- : ehtinee
to see wlio ean "keep iiuet" Ihe liuitiit.
Kiel t Issty - ll.V'teil.
( in ai'i oiint of ihe ieav in material
lleeileil In tilllsll I he si'liuill III. use, the
I'lnitiai'lm has hiel tu quit wink ami
w ait on t lie mía he. A I who kiiiw
the liuhtiiiittf -- 'nl ol IheSiliia I inn
I' ll W lieu t he hull-- ., it III Ik. tilll-he- il
iftiile a iiuinh.ir ni the la'ltus mel at
I he -- etiiMil hnuse I' i ul ii y eveiiiiiK ainl
nauieil :t M.ilheis' I li, h hy elei'liim
Mis Sllitlh. I'le-- , III- - Well'h, lee
l'l'i- -. M - liun-n- n, See'etil v. M r's
Mnxweil. I re isinei iiitr.itn emu
uutti " was apmiiiiei ami the huh.-- w
ill iiii'et uiii-- mullí li ami h.itepn
pet- - nil sllljei'l- - nl filler. interestThet w ill .pi sume spei'tnl hunk ami
iiiuke it a -- Hilly. Tin" hupe (u make
these ni. '.. iiiii- - a s u'iiil anil
I nut Din until Is urolt iiik anil -- ueh
i l'llllililll U' "f llilelesl ill.il 111 il
hell, lit tu mu I ulle.
iiuiiriie Cut ami I. am I hum hail i hail
rim nw av. al in ihit , broke the luiuijv
all tu smash.
Mr W W. lialtoii has jusl re'iirneil
li. hi ii' Iruro I'olnrailn after speniliri a
week in Denver with which lie seems
very iiuch pleasetl ttitli Ihe i'liiititi'y
Mr. J I Allen mnveil into his new
hullse Feb. 1st.
Mr. Turn Fletcher sulil a line milch
cow fur (i'm i
W. K. Hall has .'si.Uini poumls of corn
for sale.
The I.ailies Aid Soirt are tfnitii; to
have a sa'e a the (iuvernment huililiiiK
-- atiiriluy. rommencinir at II o'clock.
There is (ruinir to lie pie auiipor at the
schisilhniise Satunlay niafftt. Kvery-IkmI- v
com and brine a pie.
For choice alfalfa aeed. ee W. K.
Hall
lira. Beenian ia vtaitinfr her son
Charlea Kaeman, near Malaga.
Pearaon Broa, unloaded car of hay
Saturday and Sunday.
Mr. Tom Pope's hora ran away Tues-
day Baornint and broke its les;. The
k e r a s had to be ahot.
01 lntsresi4o wofen
To urh omrii trn not erloimlv 'i
ofTlieKlllAbiitwiio liavn exacting lutl"
tnltM'rfuri either In th way of hmiv
tiijlil cureAur In nclut dulle ii'l f'irio- -
,"iW"X,M'l'1'""''y ,l,x ,,r''"1'' '
i Tff!yiiir!liig muthcM. Dr. riere '
Kivurite rVVrlptlnn ha provl a nio-- l
valuahle tiiirtlng tunic and lnvlnrt-In- n
nervine. Ilv lt timely ne, nui-- 'i
fer'uiK iUlll -- 'lili f.llJ III.IY '"
w,i,ii-,- "I In- - ei'"r.i"i'g tn'ile "'I '
uti '" " 'tiling ii' r
flu. II h II" t"i'" "'I l'li'V'l II ''''"--ii .. Ift; ,ri, i,
I,, I'm,, t l he - r monte I'n- -i ri,"
11. Ill 11.1! fur iti n ureal lsm toexpi'd n.t
nmiliers hy premrltm the vstein for Iiñ
eouiliii "t bahy, tie r"hv reielerlnií rlnH-to- n
It -- adi, pii-- ami aliim-- t pnuil .
Hear In wind, pi' e Hull Dr. I'h n'e'i
V'avirlte. rp-cri- t.t uí Is a "cr u
l!lt. Ill melllrilie. 1IL' i ll- -l t' l.l-- ll Ol" 'li'Hl
pwipln lire quite iinitiri r
. I.'cau-i- i of ihe 'iieer'alii'v is
tli"ircuias loll ami h i null eh arvu'f
hut I a Mcnu iNK or known hoii-.-- i
rtuN. a (nil nf HI Us liir-li'-- n'- i
print -- I. In plain r."tt!' h. "U ev rv -
wr iM r. An px.nniiiiii "imf thi- - "' nf
liici...li"iii nl 'li-'- il". let O.'ii 't i.
II n :i ill l "- III - cllll"'-- " "ii ' I" " '"
nliy pui", tni'i.-retii- ii 'I fU".ni" i. -- j
Ihe pla.-- uf th" iiiiiuii'ifly n- - 'I nl, .'.. .1
ill It- - Illlike-'- . p III this '.llll.N-TM.i- ll
may ti"t !" nut .f plm e tn -- tu"- lint' Hi"
Knv'ipte riponii " nt lu I'" i '
llie only iii"'h'-!ii- pul up lur Ihe nr.- .,1
W'llll-ltl'- IS'i'lllilir Wellklie "S Hlel MM
ne his. nml ol. tliroiitrli .ruiiii-i- s M
the lllimslielils ill will, ll liav the
elulnrsenielll nl lll til lending,
niel writers a ml o re hers nf all th
evernl school of praitl'-- niel 'lili1 '"o
as rellirstles UT the III Inl tilll' h
unle Pies, rip) Inn Is lc'Ulllllie,i'il.
A little IksiU ul these eliii,relin lll- - '!l
N elil to Hli V lnhlre ssl plilil ill')
ali.oliitetv five If ton reqiu'si -- muí' i y
p."Ml . act. or letuir, ol Dr. It. V. I'mn
lliitl.il... N Y.
Iir I'len-e'- s I'lenssnl I'ellels run.
Is tile . a.se ,f
nuiiiy ilseti-- I ere the ..uis nml t ...
Curtí llm discus. Km-- le Uka a ci,o.
No. 64H7
Report of the Condition ol
THE FIRST NATIONAL BANK
at Carlabad,
III the T. nl New Meil.-n- at Ihe I luse
o I lillsluess Ki'liruary 5, l!m.
III-- so HcKs.
I l.nilH III). I IllHI'OIHlls S.IIII.IÍIU Ml
Oti'Mliafts se. l iin-- iii.'i nreil t.'il.y llI'. li muís tu s.i un. luí ,n ; il il
Ml .11.1 N. S.'I'UI HI.', , I,' IKI III
ItiiiikniK liuiise. 7. Vsi
Hue Nilll.inal llHIlks .mil re.
s.'l-v- iitfenlHi I2.JTI n't
Iiiii' from a,ir.ivi-- . reserve aueiitn HJI Ml. Ill
rlieeks Hllll littler t all s --f.l.1,1
N.itt.,,if iiIiim- Niiiiiiiuil llunitH. IV.ttj
Ni.k,. IK! S-
Instill lii.iiii i re-- i rte in Hunk vi:Specie, wi,:iii:i'
l.t miles l?,ii:i.iti
l . I" million Inn. I wnii I s liens
iin-- per cent ol in inn nr. hi
Ti.liil I III IK
l i tun inns
I'lil.iliil si.,, k i .ti i tl in
.i.ini ui
surplus fund - liiiMiim
I II. lit Kiel uri. III. es. . tpeii.". nml
laxes puní l..; :.
Nllllolial lllll, I. ,,,., iiul.liilitlinii i
.) a,llm- lu "liter Nutmiiitl Itiinkft
.'III 'A
llu.. In Stiite Until.-- . ui,. liiinl.1.,',
I int. I.. siimt.l Nts.i-- inflits
llllllt lllllltl
.iilijerl
check
Time .'ertincilte. ..I ileii,(i I s'JI .11
I'li.liiei'-si'tieik-
.
un i stum ñu l,:ili....s
'nl'il
'O '.ll'' ?sIel l lt.il I e tl. xic. .Culllltt ul lllllv.
I
h O sc. o- - i. the iiliiive- -Diiilietl hunk ! ...L iiiul v -- s. hi thin meall), v.- . II I I. li ne i, tin. 1,1'st i in vklnis leilae nml tieuel
' M I hi . ( ashlerSuhst rilit d nntl ss.tru in lieiui.. n,f inisHuh tint ni i i ;iii(ItMnll. OHtXTIMMiSellll S.illllt I'uiiii,
Cue. I Allt sl
I. S I'll t I iHIi ,
I I L.t. i ' (in,.,. i, r.
i ' Miami. '
Feb. ' we hail a man prospect iiir thebunk ni"; business.
Worn Out.
That's the way you leel iiIhuii the limy;
w. tun have a t aekiiikl I'liitxh. It h
liinll-hne- o let It tfil on ami oust to
luck to xet oven', when lliillaul's Mule
lioiin I Strop wilntui the coiih ami
lieal Ihe Innifs l'i ice jr'., ."k ., niu tl
.l'l Isitlle. al F.'blt Driiu I'n.
Plumbing.
Our plumbing department is
in lirstclass siuiih.' to take care ufjyour needs in this line. We have
la complete stock of fixtures and
tittinus and a scientific nlnmlwr
to do the work. All of our work
is guaranteed. Let us figure
with you.
Roberts-- 1 )earlMrne Hdw. Co.
Winter Layers.
Pure bred. Single Comb White
leghorn choice egga from hens
that lay when eggs are worth
45c a dozen. $2.00 per setting
delivered in Carlsbad.
Mabel, E. Wilson,
Hopedale Ranch
Telephone 140 L.
